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EDITORIAL
Ce numéro de la revue Criminologie sur le thème du vol à
main armée est différent des autres numéros récents à plusieurs
chapitres.
1) II s'agit tout d'abord d'une thématique autour d'un seul
délit spécifique, c'est-à-dire le vol à main armée, et d'articles
tirés d'une étude intégrée à partir des données empiriques d'une
seule grande ville, essentiellement, en l'occurrence : la Commu-
nauté urbaine de Montréal. Notre cible n'avait jamais été aussi
précise depuis que la revue s'est convertie en revue thématique
en 1975. La tradition nord-américaine des études ad hoc de cette
nature relève pourtant d'une «grande» tradition : Marvin Wolfgang
sur l'homicide (1958), Menachem Amir sur le viol ou l'agression
sexuelle (1971), André Normandeau sur le vol qualifié et le vol
à main armée (1972)... Après une éclipse au cours des années 70,
ces études spécifiques sont de nouveau «à la mode scientifique»
en Amérique du Nord (Brantingham et Brantingham, 1984) et
en Angleterre (Clarke et Hope, 1984), particulièrement autour
du vol par effraction ou cambriolage ainsi que de l'homicide
(Élie, 1981).
2) Une autre caractéristique propre à ce numéro est liée au
fait que tous les articles sont le produit d'une recherche unique,
à plusieurs volets, réalisée par un Collectif du Centre international
de criminologie comparée (C.I.C.C.) et du Groupe de recherche
en inadaptation juvénile (G.R.I.J.) de l'Université de Montréal.
Élaborée par trois professeurs-chercheurs, Daniel Élie, Marc
LeBlanc et André Normandeau, auxquels se sont joints subsé-
quemment deux autres collègues Micheline Baril et Maurice
Cusson, cette vaste recherche s'inscrivait dans le prolongement
des travaux du Groupe de travail sur le vol à main armée au
Québec, mieux connu sous le nom du Rapport Laplante (1980).
Cette recherche majeure du Collectif sur le vol à main armée à
Montréal a été subventionnée de 1980 à 1985 par le ministère de
l'Éducation du Québec (F.C.A.C.) et l'Université de Montréal, en
collaboration avec le ministère de la Justice du Québec et le
ministère du Solliciteur général du Canada.
3) La productivité du Collectif se résume en cinq rapports
finals et aux quatorze rapports techniques dont les titres appa-
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raissent dans le guide de lecture sur le vol à main armée que le
lecteur pourra consulter à la fin de ce numéro. Une vingtaine
d'agents ou d'assistants de recherche ont participé d'une façon ou
d'une autre aux travaux du Collectif. Neuf de ces derniers ont
écrit leurs mémoires de maîtrise à l'aide du matériel du Collectif.
Six agents ou assistants signent également, seuls ou avec le
professeur-chercheur responsable, six des sept articles de ce
numéro. Ce travail conjoint est le reflet de la qualité de la contri-
bution des «ouvriers» de la recherche.
4) Le Collectif ne pouvait évidemment pas résumer en sept
articles l'essentiel ni même les faits saillants de l'ensemble de ses
travaux. Les auteurs ont donc sélectionné certains aspects de leurs
travaux aptes à intéresser le lecteur de notre revue tout en donnant
un aperçu des quatre principaux volets de la recherche, à savoir :
a) Le volet sur la «carrière» des voleurs à main armée
À ce chapitre, l'article de Pierre Pinsonneault sur l'abandon
d'une carrière ainsi que celui de Sylvie Bellot sur les différents
types de voleurs à main armée reflètent deux études intéressantes
de ce volet. La méthodologie qualitative est ici privilégiée par
l'entrevue en profondeur de plusieurs voleurs et ex-voleurs.
b) Le volet sur les statistiques du vol à main armée
À ce sujet, le Collectif a étudié les tendances et les configu-
rations du vol à main armée. L'article de Daniel Élie et Anne
Kapétanaki sur les taux de solution du vol et le thème de l'effi-
cacité de la police permet au lecteur de s'interroger sur la valeur
méthodologique et pratique de tels indicateurs.
c) Le volet sur le système de justice pénale et le vol à
main armée
Rosette Gagnon et Marc LeBlanc ont étudié en profondeur
plus de mille dossiers de vols à main armée chez les mineurs et
chez les adultes. Les deux articles qui résument une partie de leurs
analyses, surtout au niveau du sentencing, jettent un éclairage
pertinent, entre autres choses, sur le pouvoir discrétionnaire des
acteurs du système pénal et sur ses conséquences.
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d) Le volet sur les victimes et le vol à main armée
Déjà, en 1978, dans une série d'études du Groupe de re-
cherche sur les attitudes du public envers la criminalité (G.R.A.C.
— C.I.C.C), sous la direction de Micheline Baril, les chercheurs
avaient interviewé, en entrevues semi-dirigée et libre, plusieurs
victimes de vol à main armée. En 1980, le rapport Laplante avait
suivi ce filon afin de connaître le «vécu» des victimes. En partant
de ce matériel qualitatif, le Collectif a élaboré un questionnaire
qui lui a permis, de façon plus systématique, de percevoir les
conséquences du vol et la peur du crime engendrée par cet
événement pour les victimes. L'article de Micheline Baril et Anne
Morissette résume ces perceptions. Pour sa part, Donate Poirier
présente les moyens de prévention utilisés ou envisagés par les
victimes.
5) Compte tenu de l'ampleur de cette recherche sur le vol
à main armée et de la nécessité de sélectionner pour les fins de
ce numéro quelques «vignettes» seulement, les auteurs n'ont pas
intégré à leurs articles la revue de littérature classique et ils ont
nettement privilégié la description de certaines de leurs données
plutôt que l'analyse théorique qui s'y rattache. Le lecteur intéressé
à approfondir le sens de ces descriptions peut en tout temps
consulter les dix-neuf rapports de recherche du Collectif qui sont
déposés au Service de documentation de l'École et du Centre
international de criminologie comparée de l'Université de Montréal.
À tout Seigneur, tout honneur! Les responsables du Collectif
remercient les agents et les assistants de recherche qui, depuis
1980, ont contribué à ce dossier majeur sur le vol à main armée
au Québec et à Montréal, en particulier Sylvie Bellot et Rosette
Gagnon.
Les agents de recherche : Line Beauchesne, Serge Bruneau,
Roger Charland, Josée Cliche, Monique Desrochers, Jocelyn
Giroux, Hélène Grenier, Normand Henry, Louis Huot, Richard
Lanciault, Marie-Josée Lavigueur, Diane Lemaire, Hélène Man-
seau, Bruneau Marceau et Joanne Prairie.
Les assistants de recherche : Réjean Cantin, Boniface Diarra,
Michèle Dionne, Françoise Hétu, Anne Kapétanaki, Anne Mori-
sette, Pierre Pinsonneault, Donate Poirier et Lucie Trudel.
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